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RESUMO: O presente trabalho visa mostrar como é realizado o tratamento de esgoto na cidade 
de Ituverava–SP. A pesquisa caracteriza qualitativa, a técnica é exploratória e descritiva. Este 
trabalho mostra as etapas do tratamento do esgoto. O tratamento de esgoto é realizado através de 
lagoas de estabilização seguida por lagoas anaeróbicas e lagoas facultativas, destacando que antes 
de ser lançado o efluente no rio, o esgoto passa por todo o sistema de tratamento sendo ainda 
acrescentado hipoclorito de sódio. O sistema de tratamento de esgoto em Ituverava-SP tem um 
cuidado com relação ao efluente antes de ser lançado novamente ao rio.Conclui-se que o 
tratamento afetade forma positiva o aspecto ambiental da cidade de Ituverava, além do 
sistemaimplantado trazerbenefícios a saúde. 
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